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A városi színház és színházi nyugintézet alaptőkéjének gyara 
pitására. Jótékonyezélu előadás.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Szerdán 1878. évi Május 1-söjén
SZATHMÁRI ÁRPÁI) ur szives közreműködésével adatik:
A H l l
A nemzeti színház által 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban
Irta Tóth Ede, zenéjét szerzetté Erkel Gyula.   .___________
Feledi Gáspár, gazdag falusi földmi velő —
Boriska ) ?-ver[nekei -  . -
Bátki Tercsi, árva Feledi Gáspár gyámsága alatt 
Göndör Sándor, szolga legény —
Finum Rózsi, menyecske —  —
Csapó gazdaember —  . —
Csapóné — —  ■—
Tariszú'pásnéj módos asszony°k - •
Egy öreg paraszt —-_____ , —
I z e m  é l  y z e t :
Ferenczi.
Toldy.
Gyöngyösi Etel.
Alszegi Ilona.
Szabó Bandi.
Nyiivay Irma.
Nagy.
Derzsi Irma,
Kaitz Teréz.
Takóné.
Szabó.
Megyei csendbiztos — —  —  Lovászi.
Kónya kántor-tanitó — —  —  Foltényi.
Gonosz Pista, bakter — — S z a f  h ín á r t  Á r p á d .
Gonoszné —  — — —  Deák Kata.
Cserebogár Jóska, szőllöpásztor —  —  Mezei.
Czené, czigány-primás — — — Ligeti.
Ádu-i, vén czimbalmos — t— —  Boránd.
A „makhetes1 korcsmáros — — —  Markó.
Neje — — —  —  Lengyelfi Emma.
Jóska, béres —  — — — Győri.
Nép mindkét nemből, vendégek, czigányok.
■ 'elül fizetések köszönetlel fogadtatnak és a helybeli lapokban nyugtáztatnak.
Kezdete 7'|3 órakor, 
vége 10 utánHelyárak:
Családi páholy 6 frt Alsó és közép páholy 4 frfc Másod emeleti- 
páholy 3 frt. Támiásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr.
20 kr. Szinlap iO kr.
Jegyek előre váltbatókd. e. 9— 12-ig d n .  3— 5 óráig a szinházi pénztárnál.
Alegközelebbi előadás vasárnap, Május 5-kénleend, addig a színház
zárva marad.
Debreczen* 1 8 7 8 , Nyom. a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Temesvárj Lajos ingató
helyrajzi szám: Ms Szín 1878
